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ABSTRAK 
 
Koperasi DHANAMAS, merupakan koperasi yang bergerak dalam jasa simpan dan 
pinjam. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, koperasi kesulitan dalam sulitnya 
menentukan pinjaman yang akan jatuh tempo dan sulitnya menetukan perhitungan bunga pada 
produk simpanan maupun pinjaman, selain itu koperasi memerlukan sistem informasi akuntansi 
yang dirancang untuk dapat mengintegrasikan bagian keuangan dan akuntansi koperasi. Dengan 
demikian penulis merancang suatu sistem informasi akuntansi simpan dan pinjam yang dapat 
menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan reliable terkait dengan transaksi simpan dan 
pinjam sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik.Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelitian lapangan dan metode penelitian 
yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Dengan dibuatntya sistem informasi 
akuntansi yang dirancang maka koperasi dapat mengetahui kolektibilitas pinjaman, mengetahui 
pinjaman  yang akan jatuh tempo, melakukan perhitungan bunga secara otomatisasi. Oleh sebab 
itu pihak koperasi perlu melakukan pengkajian kembali terhadap sistem informasi akuntansi 
simpan pinjam dengan cara mengimplementasi sistem informasi akuntansi yang dirancang. 
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